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DIARIO OFICIAL
"
PROYEOTO DE LEY
Artículo 1.0 Se fija. en ochenta mil hombres la fuerza
del Ejército permanente durante el afi.) mil 'novecientos
dos, sin.C9ntar 13Í1ella los illllividuos del cuerpo de Inv..á:-
lid~" .
Art. 2;° Se' autoriza al Ministro de la Guel'¡;a ....
a.umeutar esta fuerza el tiempo· que juzg~en~, . __ o
SIempre que los gqs~no excedan de los credit<».'.,'.
nados en ~ preet1puesto, y para conce&er lice . . ; .• .>
l'aleSten m'épocm y forma que estiine conve -." _c .': .' '. ~
Madrid veinte de noviembre de milnovec~ma.
VALEllIANO WEnER
SEÑORA: Con arreglo ti la org~ión ·aetUlll'lo'ifaia
.' '
mandantes generales d<¡ división qu~ repiden en las plazas
que no sOn -oopitaHdad de·región m.i1itar. ejercen, 81 propio
tiempo, el cargo de Gobernal1orés ·militares de las mismas.
K8te doble cometido que hoy tienetl y que en la geTleralidad
de 10B· casos no impide puedan ~utpfªarI9 s~n i~lConve.
niente alguno, es en ciér~¡g OlIt!fiQnes incompatible, sobre
todo cuando el cargo ·de~_te genfÍral de' 'u~J~ divi-
sión va anexo al de Gobernador militar d~ una plaza jl1l':ida.
En el'\tas con~icione8 se encuentran. los ComandanteH gene·
rales de la cuarta y séptima divi¡¿iones, que son á la vez Go·
bernadores militares de la plaza y provincia de Cádiz J de la
plaza de Cartagena y provincía de Mu~~ ~~ctiv8mente;
y por lo tanto, al movilizars.e las fuerzas qtt~constituyen sus
divisiones, tendrán que ~r{lhar con eUas, siendo Mi que
como GobernadoreJ;l. militares no deben, en' momentos tan
criticos y decisivos, salir de la plaza.. . , ..' '"
Es, por lo tanto, nec6Sl1rio que no tengan otro destino, Jo
cualllevaria consigo el aumento de dos generales de divi-
sión en la plantilla del presupuesto vigente; pero COmO
quiera que otr~s atenci0I.les más. urgentes y la penuria del
Teeoro no conl:.'1enten efectuarlo. podria atenderse, por ahora,
á lo más importante, que es el cllrgo de Gobernador militar
de dichas plazas y sus provincias, sin ningún otro cometido
dejando trans~toriamente de formar parte de laQrganizació~
.,.:...: ....
.: ( .'
,;4J;..
;:.;J
el.
'::,"~ .t>;~. ·· ..,j-l.l:;:~ ....~~ ...... ~ 't\!".~"'::! _.1 \ ••..•• '"'"1~r·~.·· ;,'~:
EXPOSICIÓN
'. l" •.:¡ ., .... ,
S DECRETOS
': ':,
De acuerdo con'ii~ejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hij~~~Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,l' .
, Vengo en autorizar. af~i.nis.tro de la.· Gue:r;~'~ para'
¡que presente á lasOortes,el.pr~to de ley de fuerzas del
~j~rcito permanente durante el próximo afio de mil no-
..:veci~ntQs dos. .
'... :p,~?O ,E\U Palacio á veinte de noviembre de mil ¡{ove.
ciento..'3 uno. . ..
M..,. A'·RE.CE,· O·R-'I~ot:riii,.:¡ .
• 'j. x."l";...j:. :lt ~ l, ,~ .. ,~. J.11. ~':l'J.
El Ministro de la auerra, . \i. ,
VAiiüt't~h WÉYr:E¡{'
. .-' .
pe·,-. TE OFICIAL
.. :."~. :.'!J.. <", .
EXPOSICIÓN
A LAS CoRTES: En cumplimiento de lo preceptuado en el
arto 88 de la Constitución de la MODArquia, se ha redactado
'el adjunto proyecto'de ley de fuet:za del Ejército permanente
durante el próximo año de 1902, te~iendo para ello en cuenta
el estado de fuerza que ha servido de base para formular el
presupuesto de Guerra del expresado año, deducidos los indio
viduos del cuerpo de Inválidos; y se consigna además en
dicho proyecto de ley, como se ha verificado en años ante·
'rlores, la facultad del Gobierno de S. M. para aumentar esta
'fuerza el tiempo que considere necesario, y para expedir, en
'ilambio, lioencias temporales á la trapa en determinadas épo.
ilaas, bi.·P"... .que las faenas del campo no se resientan por
!'hlta de brllZOS, c(¡,tX).O ·Wmbién.'llQD. eloP.bjet9 de que los habe·
res de 11' fuerza gue pase por las filas no exceda de los con-
sigQados en )?resupuest<:>. En su conE'ecuencia, el Ministro
.que subscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros y pre·
viamente autorizado por ~. M., tiene la honra de someter á
la deliberación de las Cort~s el adjunto proyecto de ley.
~, Madrid 2Q de noviembre de 190~. .
V+Ii~M() WEY~
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1). O. lilÚDl. jó'
•
divisionaria las briga<Ias y cuerpos que con.tituyen actual-
mente lai! citadas divisiones, hasta tanto que puedan é!tas
re·organizarse.
Por último, dada la importancia de los dos Gobiernos
militares de que se trata, y en analogia con lo que sucede en
la Comandancia general del campo de Gibraltar, deberá. te·
ner cada uno afecto un jefe de .Estado Mayor, que, á la vez
que sus funciones, desempeñará las de secretario.
En vista, pues, de las razones expuestas, el Ministro que
subscribe, de 8@uerdo con el Consejo de Ministros, tiene la
honra de someter á la aprobación de'V. M. el adjunto prO'
yecto de décreto.
Madrid 20 de noviembre de 1901.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon"
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombl'ar Comandante general de Artillería
de la tercera región, al general de brigada Don Franciscll
Novella y Muñiz.
Dado en Palacio á veinte de noviembre de mil nove4
cientos uno.
MARíA ORISTQfA
Elllfinistro de la GuerrA,
V ALERIANO WEYLER
.,.
REJ\lJ PEORETO
SEÑORA:
AL. R. P. de V. M.,
VALERIANO WEYLER
•••
MARíA ORISTIN~
~
... ;i
En consideración á 10 solicitado por el capitán de na·
vío de primera clase de la Armada Don Antonio Moreno d~
Guerra y Croquer, y de oonformidad con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermene-
gildo, en nombre de Mi Augusto HU~ el Rey Don AÍfoJ?.
so XlII,. Y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de .la r~ferida Or-
den, con la antigüedad del día, t{~~ntfJo y uno de a8osto
del corriente afio, en que cumplió las condiciones regla-
mentarias.
Dado en Palacio á veinte de ·noviembre de mil nove-
cientos uno.
Jlllfini!tro de 1.. Guerra,
VA¡'~BU.NO WEYLBB
En consideración á lo solicitado por el general de
brigada Don 'Enrique Rizo y Martorellt y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la~:¡~tar01'·
den de San -Hermenegildo, en nom~c\ . ustQ
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y e . nte
~lRcin~ ,
Vengo e.n con.e~erle la Gran Cr~· r..
den, con la antigüedad del día veintic ~ tlbrir del -
coi~iente afio, en que cumplió las cond~~: reglamen-
tarIas. ' ... ';
Dado en Palacio á veinte de n_hnl'a.~il nove-
cientos uno. { ,j '~
M
.. '''',,; ~~-
El Ministro da la Guerra., ';¡:;"ÍIll
VALERIANO WEYLlilR .J:(f,fr~"
. ai1l1\f",
•• o---w. ... ~
. ~.: t j ...~.
!'JiII'I!!.l!'lJf.uM brigadas y cuerpos que componén actual4
men citadas divisiones dejarán, transitoriamente,
d6 formar parte de la organización divisionaria, hasta que
puedan nombrarse para éstas los Comandantes generales
que hayan de mandarlas.
Art. 3.o En cada uno de los expresados Gobiernos mi-
litares habrá un jefe de Estado Mayor para auxiliar al
~eral Gobernador en todoalos asuntos l'elacionadqs con
f.\l mando de la plaza y provincia, y ejercer a,demás, como
tu la actualidad, el cargo de Secretario del Gobierno.
Art. 4.o El Ministro de la Guerra queda encargado
de la ejecución de este decreto.
Dado en Palacio á veinte de noviembre de mil nove·
cientos uno. .;...t>""_ .
~b "~"MARíA ORISTINA
m lIfinbtro de lB Guerra,' ..• .
VALJ:BIANO WDYMIB.
A propuesta dél Ministro.de la Guerra y de acuerde
c.Qn., ~l <k.!l1Sej9 de !\iip,tstros, en nombre da Mi Augusto
Rijo el Rey Don Alfonso XIII, y ooQW J.{,eina Regente del
Reino,
Vengo en decretar 10 siguiente: .
Articulo 1.0 Los Gobernadores milita.res de la plaza y
provincia de Cádiz y de la plaza dfl Carw.genª y provin-
cia de Murcia, continuarán siendo de la categoría d~ ge-
·»go¡l de división, pero sin ejercer otro mando algup.o;
QMM:lfilo, por lo tanto, en los cargos de Comandantes ge4
,', . • iLtl ... divisiones. (lUarta"3f IlIlÓp~ima, retlpectiva-
~Ait1h ...
Tom.and,o.~ _sideradón las razones. expuestas por
(1\1 general de ~da Don Diego Ollero y Cl1-rmona, y ac~
cediendo á su solbitud, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
;Reino, '
Vengo en dejar sin efeoto Mi deoreto de seis del co~
rriente mes, por el oual fué nombrado Comandanbe ge·
neral de Artillería de la tercera región.
Dado en Palacio á veinte de noviembre de mil nove·
.cientos uno.
. El MiÍlistro de la Guerra,
·V"ALE1UANO WEYLEB
© Ministerio de Defensa
. MARíA O~STINA
Con arreglo á lo qU'(l determinan ~as e.~cepciQ~es
quinta y se"ta del artículo sexto del real decreto d.
veintisiete de febrero de mil ochocientos oincu.enta y doa¡
de conformidad con el dictamen emitido por la Junta
Consultiva de Guerra; á propuesta del Ministro de lA
Guerra y de acue:rdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
VeJ;lgo en decretar lo siguiente:
Artículo LOSe autoriza á la fábJ;Íca de artillería de
Trubia para que, con destino á la construcción de mate-
rial de quince centímetros y obús de veinticuatro, com...
\MARÍA CRIST~A
.Ellllinistro ie la Guerra,
VALERIANO VVEYLER
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad con
el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guerra; á
propuesta del Ministro de la Gu~rra y de acuerdo con el
Cons~jo de Ministros, en.nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIJI, Ycomo Reina Regeute del Reino,
Vengo en autorizar la comp.ra, por gestión directa, d~
la cal grasa, piedra de sillería, forjado para pisos de hie.
rro, rasillas.y ladrillos huecos, madera de Ouenca y ma-
terial de transportes necesarios para las obras á cargo dé
la comandancia de Ingenieros de Madrid, hasta tanto que
se contrate por subasta pública la adquisición de los re·
feridos materiales.' .
Dado en Palacio á veinte de noviembre de mil nove-
cientos uno.
Dado en Paíao..'o.á veinte de noviembre de mil nove-
cientos uno. '- , -..
MáRÍA CRISTINA
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pr.e por gestión directa, á la casa cNiles Tool &. C.o:., de I
~amilton (Estados Unidos), las siguientes. máquinas: un
torno de veintiséis pies y veinticinco pulgadas, con copia-
dor; una máquina alisadora de manguitos, de seis metros
de iongitudy diámetro interior mil quinientos milímetros;
un cepillo de veinticuatro pulgadas de curso, con dos ca-
bezales independientes; tres tornos de doce pulgadas y
tres de nueve ídem; una grúa eléctrica de quince tonela-
das; un torno horizontal de diez á diez y seis pies de plato;
una garlop~ de cinco por cinco por diez y seis pies y una
máquiná~c\ecortar engranes, de dos metrós de diámetro.
Art. '2/'. Los gastos que ocasione la adquisición de di-
chas máqQj.nas, serán cargo al suplemento de crédito con-
eedk1;o por la ley de nueve de agosto de mil novecientos
uno al capítulo décimo del vigente presupuesto, Sección
cuarta «Ministerio de la Guerra>, para material de de-
tensa. 4e :p'~s y costas.
_ D~qg "90 f~~~io á veinte de noviembre de mil nove·
(li~qtoa ti~p .. " _. .
e"'::, . MARíA 'CRISTINA
El:Miniltro dé!& Guerra,
VALERIANO WEYLlIR
21 noviem61'~J901 .t>47
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Con arreglo 8. lo que determinan las excepciones
. quinta y sexta d~l'artículo sexto del real decreto de vein-
tisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos; de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con-
auItiva de Guerra; á propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de armas de Oviedo
para que adquiera por gestión directa, de la casa <Charles
Guither>, domiciliada en I~ire (Francia), seis mil esca·
labornes para recomposición del armamento Mauser; de-
biendo ser sufragados los gastos que ocasione esta adqui-
sición, con los fondos procedentes de donativos de Ultra-
mar, remitidos á dicha fábrica por el Museo de Artillería.
Dado en Palacio á veinte de noviembre de mil nove-
cientQ~ uno.
MARíA CRISTINA
El Hiuiatro de ~q, GUorr~,
V 4L.RlAllO WBYLJllB
el.
El :Ministro de la Guerra,
VALERIANO WEYLE~
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima.
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre.
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue~
ITa; á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en autorizar & la comandancia de Inge.nierOf$
.del campo de Gibraltar para que adquiera, por gestióD.
directa y sin formalidades de subasta, los materiales né.
cesarios para la o1Jta de amplia.ción del <martal de BalTa,..
eones, de la eiud&d de San Roqu1'), dentto del crédito cou"
cedido al ~fee&o.
Dado en Palacio á veinte. d~ noviembre dé mil nove..
cientos uno.
MARíA CRISTINA
El lliniltro de la Guerra,
V 4LBRIANO WEYLER
Con ro:teglo á 10 que determina la excepción octava
lile1 artíoulo sexto 001 real decreln. Gle, veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos- cmcu@nta y dos; á propuesta del
Ministro de 10ft Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, Ycomo Reina .Rege,p.te del Reino,
. Vengo en autorizar se verifique por gestión directa la
adquisición de materiales de construcción necesarios du...
raute un afio en la comandancia de Ingenieros de Vito- 1
ria, á los mismos precios y bajo iguales condiciones que
han regido en las dos subastas consecutivas celebradas
~ip. resultado por f,+l~ de licitadores.
• ••
Con arreglo á. lo que determinan, 1M excepciones
quinta y sexta del al'tículo sextO· dl'l reaf <fu"cretO'de vein..
tisiete de febrero de mil O,chocientos cincuenta y dos~ d~
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con·
auItiva de Guerra; á propuesta del Ministro de la Guerra.
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, á 1&
casa uGolaz.~, de :rarís, ~e qna bomba calorimét¡dca con
todos sus·ac~o~,. :un man6Il1,Éltro de-€mbolo ~b~ y,ul}
. © Ministerio de Defensa
gasómetro de mercurio con destil.loc:l.l' estudio y ensayo de
explosivos en el Laboratorh.lel material de lligenieros del
Ejército. .
Da\il') fI1,' i'álacio á veinte, de novi~mbre de mil nove·
cientos uno.
MARíA ORISTINA
.El. lIU1J:istro de le. Guerre.,
VALERIAN9 'VEYLER
•••
se dé principio en el, Dp.pósito de la Guerra á los trabajoS
neceauriól'l para ,la publicllció,n del Anuario Milita/' dti 1902J
siendo, asimismo, la voluntad de S. M., que se autorice al
jefe de' dicha dependencia para dirigirse directamente é. tci~
dss las antoridades, centros y dependencias militares, en
eolicitild de los datos que considere neee5ários al objeto .in,~
dicado. ,
De real orden 10 digo AV. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19.
de novitlmbre de 1901•
,-' . ,.MARÍA ORISTINA
El Ministro de 1& Guerra,
VALERIANO WEYLER
,~ "Q'
'." , .. -., 0°'
11. f~ : ~ ~.crp.i~ .
,CUERPO ~AUXi:LIAR DE OFICINÁS'MlLÍTARtiS
CLASIE'1CAOtONJtS-
-- ..
" , ...... , "',
SECCIÓN DE INJ'ANTEBÍA
. .. ".
Señor ...
. ,. ",
. Excmo. Sr.: En viElta del eacrito que V; E. dirigió á
este MiÍli"terio en 28 'dé octubre prÓximo p~o} '~\l~andQ
im:tancia proO;I(:v~~1a. P?r el ~~xiliar de ~~~~~ ('ql~.se del
Cuerpo de AdmInIstraCIón MIlItar D. Laureano Atvare:i Zil·
yuelas, en súplicl.1 de que se haga extensivá á l'Ó13~88rgeñtó~
hijos de los 'auxiliares de primera y segunda clasa del expre..
sado cuerpo, la real orden de 8 de abrih~-l899 (C. L. nú·
mt'!ro 70), por la que se concede ~ los !larg~intos hijos de jefe.s
y oficiales del Ejército, derecho preferente para su ingreso en
el Cuerpo Auxiliar de Oficinss Militares, el Rey (q. D, g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen·
taque en la actualidad se encuen~ra en s?B~eEsg el curso de
instancias solicitando .dicho ingreso,. se ha, servido de~esti­
mar lo qu'e ei inter¡isado BO)ici'ia, sin éfub~rgódeque'se,'te~';
ga presente su petición cuando se proceda il. nueva éoiivo~
catoria. " '.'
De real orden lo 'digo a V. E. p·áril. 'so oóhóoimien'to y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. inuchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1901.
, . \
Séfior Com.andili:i.ie gerierál de Ceuta.
l _.~ . •
. /'." ...... -.'
Oon aITeglo á Ío qiú~ 'deteríuinan ,lás excepciones
-ql.lÍp.ta, 'sextay s~ptima del artícuio seitQ deÚeal decreto
dé\;eintisiete de febrero 'de'mil ochocientos 'cincuenta y
'do!;; 'de confornÍidad conel(liCtálÍlel1.emrtf~o por la .Jun-
la COll$illirv,l, de Gnoí-m; :ií.·p~opué:;t1t 'd~l :Mfiristro de la
Úuerra y de acuerdo ~IOll" ét' 00llSej6·~tre Ministros,' en
nornbre de 11i Augil~to Hijo'el R'ej;Don.·A.lfonso 'XIII, )T
.r... . ~ • • -: ,~. . . . .
'Cómo Reina Regentead Reino,., "
. \Tengo enautoriiar al Parqú.éd~·Sariidad Militar pal'a
que adquiera porge¡,;tiÓll dii'ecta,de iicasa «S"'tiassnie) J. de
París, tr~s miurm,copios, modelo del illiltÚúto 'Pasteur;
a~biÉmdo ser sufragado"el gasto de esta adquis!ción con
cargo al crédito e+traordinari.o concedido por la ley de
trein~ de agosto de mil ochocientos noventa y seis. '
Dado en Palacio á veinte de"noviembre de mil nove-
cientos uno.
. Coñari:eglo á lo. que. d!3terminan > 1&S ex.ca.poione$
quinta y sexta del artículo sexto del real decreto de veinti-
siete dejebrero de m.il oohocientÓs.,cin,cue.rita .y dos; de
cooformid!1.d con el dictamen em.itidopor la..Jun.ta, Con-
sultiva de Guerra; á propuesta del Ministro de la Q1,lerta
:¡ de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, en nombre de
.Mi Augusto Hijo el ,Rey. Do.ll Alfonso XIII, ,y como Reina
Regenté del Reino, ' ., ~ ':: .-...... - . '.. '. . 1,
Vengo en autorizar el arriendo, por cuatro afios, de las
dehesas denominadas Llanos, Oalifa, Oamarate é Izque-
rias (Sierra Nevada), término de Güejár-Sien'a, con
destinó al sostenimiento .de los potros -de la Remonta de
Granada, por la renta anual de 11.386 pesetas, y con su-
jeción a las. der.o.ás condiciones estipuladas en el expe-
diente tramitado al efecto. .
Dado en Palacio á veinté de il.OViembre de nrll nove-
cientos uno.
MARíA ORISTINA
. , El Ministró de·. Gue1'lIO,'
VALERIANO WEYLER
, <
at\
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ANUARIO MILITAR
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
b:fj~ieterio en 27 de julio último, pl'omovida por el segundo
W~l~~e de Infantería (m. Ro), D. José ....\ldrés TeroI, decto
al regimiento Infantería ~eeerva de Alicante núm.. 101, en
«mplica de que se le oonceqa mayor antigüedad en su em·
p.leo, el Rey (q. D. g), y en BU nombre la Reina Regente del
:Reino, a~ h& servido desestimar la petición del interesado,
por no wner derec\lO t\ más antigÜeda.d que la de 31 de agos·
10. de.l898, que como oonsecuencia de eonsultahecha al Ca-
pitt\n g('lW~l de 11\ ~8la de Cuba le fué Eeñalada en la real
ord~ de 6 d~. jut;lio de l899. (O. O. núm. 123), al concedel'1e
el ~D;l,p.l~ ~ Wii1Wdo. ~~rd{\nte de que se h~lla en posesión.
De.;~l orden .10 digo á V. E. para su cnnocimienio. y
~'IIl:.jec~. P:tO.E! guarde 1\ V. ll:. muchos años. Madrid
1~ ~ :Qo.Yieq¡,bJ:e d~.lOOl.
WEYLER .
Sefíor Capitán Ke~~ral de Val~t;loia.•
•••
WBYLEB
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guen,.
• . . ,,",;".,,;'''¡. ' .•
R~~&9~.
mo. Sr.: Cumpliendo en el mes actual la edad re·
lllameI1taria para el retiro el primer teniente de Infantería
(J!:. R.), afecto á la Zona de reolutamiento de Madrid nú-
mero 57, y con deetino de segundo ayudante en iRa pri"iones
militares de esta corte, D. Satur~iDo Alonso Arto, la Reina
Regente del Reino, en nombre de eu Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cauee baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece, y pabe á f:litua-
ción de retirado, con residencia en Madrid; resolviendo; al
propio tiempo, que desde 1.o de diciembre próximo venidera
se le abone, por la Pagaduría de la Dirección ~enerarde CIa·
ses Pasivas, el haber provisional di3 168'75 pesetas mensua-
les, in~erin se determina el definitivo que le oorresponda,
previo informe del Consejo Supremo de GuerI:R y'M-arins.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 20 de noviembre de 1901.
WEYLER
•••
Señor Capitán geail1'8l' de- Caatiil& 1& Nueva.
Señeres Presidente del Q)ll86Í0 SuPr&mo de Gu-en-a J')farina-
~~e~~~~ ~::f'~, V!~j~. I y Q,donador de:a:::u:.,. '
$;CJ;n~. ~f': V~~, 1~ ill~~~ciª qYt¡l, V.~. Q~;J;~Ó á ~flte, \. ': ._5 DI IA:B-AJ.LRU
M~nil$~erio en 23 de f!~O¡¡W ~ltimo, p!omovidá por el segun- ~JJ)MPLAZQ
~Q. tEl.Qiente de II!fantería (E.• R.), af.eqt~ ~ la ?ona de Sego-
via núm. 31, D. GorgoDio Ro~1~,4o 'a~ínJ en s*.plica d~qu~; i . ~on:o, Sr.: Vista la instancia ~ueV. ID. cursó á este~e ¡!:utC!~~,dit~ ma~or ,nti&üeda.d ~~ su eJDpl~o. el ~y (que 1 ~1ll1Sterlo en. 4 .del aotual, promovIda por eloRe-gundo te-
:p.i.C!fl ~Ul)¡;4tp, y e~ BU• .I!o~brE! l~ ~eina ~(J~nte 4el Reino, ! llIente delre~ImIenroDragones de M?n.teBa,10. de Ca~alle.'!'
se ha servIdo desestlmar l!l' Re~lQ19~ q~l wt~f~~4c! por no 1r~, D. -l:J¡an Per-eyra y V1l~ar, ~ solICItud de pasar á sa.tua-.
tener derecho á mlls antigüedad que la ~e 31 de agosto deC1?U de reemplazo, oon resu1eno18. en ~rO&Iona-, el Rey(~t1&
1898, que como oonseouencia de consulta hecha por el Capi. DlOS g~arde},.y oo· su' no~bre la ~ma ~t& del Re¡OO¡
t A
1 de la isl~ qe n"pa lit iu" =fíala.:1.. en la ......1 _ ha tenIdo á bum acceder á la p1ltIClón' del mtereeado, con'
..n genera '.' ""... .. .~ '" "J. '1t" .,#- '" - o): 1 A lid d 1<1 d di· b d ¡Ni" (O L
den de 6 de junio de 18~~. (~. q. ~~~. ~~3), ~~.~~R~~sel~ ~ o .... a rea ·or en e k e- Olem r~' e UVlJ • • nñl--
el empleo de segundo tenIente de que se halla en poses16n~ mero 23'1). . . . • .c
De real orden lo digo á V. !.J. para su conocimiento y De la·~ So M. lo' dige- ér \t. ,B. p&m ea oonooimleato~~
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muohos aftoso Ma. demáJ, ef~s. Dibs guarde á '\to. E. muelil0lNÓÍt:If5. ~~
dJicl19. de J¡lDviemb~ <W l~Ql. . 1:9~ nO?lembre de 1001.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V: E.oursó á este
~i~isteriQ en.~ de. ~u~io último, promoviqa por e¡ spgund
~~~e~te de ~~fª,~teria (~. ~.), D. M~nue~ Jorge y :Ramo ,
9f~~to ~ l'egiIniento {nf~ntl'ria Reserva de &lamanca. .n ~
mero. ~08, en j¡¡úpl"ica de mayor antigüedad en su empleo, el
~ey (q. p. g.), y en eu nombre la ~e~na &>gente d~lReino,
se h,lJ, servi40 deseptimar la petición del i~tl're8aclo, por uQ
tener derecho á más antigüeda.d que la de 16 de febrero de
1898 que se le otor~ó en propuestl;l aprobadl1 por real orden
ti.e ~8 de febrero de li)~9 (D. O. núm. 4:9), una ve~ que no
l}an sido co.nf!rmad~s de real orden la concesión qel primer
empleo que por servicioíil de campaña hat;lta ~~ ~1 de diciem·
bre de 1~97 dice el reourrente que le fué otorgado por el Ca·
pitán general de la isla de Cuba, ni la permuta de que ac-
tualmente disfruta por la oruz roja del Mérito Militar conce·
dida por la misma oitaql1< ~utoridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1901.
l
.'.~.~:~i
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador da pagos de Gu.erra.
21 noViembre i9Ól
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
~. . ~. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE AIt'rILLERíA l' MATERIAL DE INGENIEROS •.
ARMAMENTO Y MUNICIONES Excmo. er.: En vista del escrito de V. E. de 8 del aa':
. . . 1 . . V E ó á ~ tual, relativo al estudio de las vIas de comunicación y elea-',.Exc~o. ~r.: E~ vIsta de te8tlm?1l~O que. c~rs : ción de terrenos para edifidos militares entre el hospital
este MIUll:'te1'lO en 26. dtl octuht'i'lyróXlmo pasado, relatIvo al ; militar y el campamento de Carabanchel, el Rey (q. D. g.).
expediente por deterIOro (lel f((8I1 núm. 7.633 á cargo del re- t y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
gimiento ~jj.f~~teriade ,Alfvl!SO XIII, en el que Be declara la ~ aprobar un presupuel:lto pára las atenciones del referido es~
irresp011sablhilad p~ir ~l hcho de auto~, el RflY (~. ~. g.),. y ; tudlO, cuyo importe de 1.190 pesetas, será cl1rgo al material
en BU nombre la Ram'! Regente del K-lUo, se ha st'rvldo dIS- í de IngeuIeros disponiendo. nt mismo tiempo q1te los jor~
poner que por la Comi",ión liquidad.ora del refe:id~ cuerpo, !: nales asign>l.d~s á los sargeu;os y soldados que :e empleen en.
se haga entrega en el pal'que ~e ArtIlleria ~e Vltona del fu- ¡ les trabajoa les seaD tintregados .integros, á fin de poder con·
eil de referencia, el cual sera dado de baja en cuentas del. 11 t d.< l' t' . . 1 • ;)1 •
'. . . : e os a en er ... su a lmen ·amon. . ~".-menciona~~·cu"'rj.\o, SI~l c"rgo alguno par~ el mIsmo DI p~r~ i Dt' real O~df~ 10 digo ti. v. E. para su é()nociniie~toi'd~:
sona ó entlda,l determmada. . . . más efectos. Dio., guarde á V. E. müclios años. Madrid 19,
De real orden lo digo á V. E. para su conoClmlentj) y d . b d 1901
. ~ • e nOVlem re e •
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. MadrId
19 de noviembre de 1901.
-..
IlcoióN Dm mtUiNDBOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo siclo disuelta la Comisión lÚIUi.
dadora de la compañia de 'relégrafos de Puerto Rico, en la
cual se encontraba destina·lo el segundo teniente de Inge-
nieros (lG. R.), D. Antonio Ibeaa Ibeaa, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
di~poner que este 'oficial quede en situación ~e reserva, afec-
to al primer depósito de rEserva de !.ngenieros, surtiendo
este destino efectos administrativos desde 1.0 de este mes.
De real orden lo digo á V. E•. pa.ra su. conocimiento y
demás efectos. DiGS guarde tí V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1901.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)~ Y,en su nQmbre laRein;~
Regente del Reino, se ha servido aprobar una propue~.t4
eve.ntual del material de Ingenieros, importante 1.1.90 pesé..·
tas, con cargo a las exhtencias del capitulo 2.o adiciolllll.
para llevar é cabo loa estudios de vias de comunicación en-
tre el hospital miiitar y el campamento de Carabanchel.
asignándose la expresada cantidad para el referido servicio,
al segundo regimiento de Zapadons Minadort's.
Oe real orden 10 digo á V. E: para su conocimiento y
demá~ efectoE¡. Dios guardE> tí V. ll!. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• f;:
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: Nombrada por real orden fecha 19 de oc·
tubre último, uua comisión pltra estudiar la forma de llevar
á cabo el derribo de una parte de las murallas de Pamplo-
na, comisió-n que preside el coronel de Ingenieros, destina-
dQ en este Ministerio, D. Eusebio Lizaso y Azcárate, y de la
que forma parte el cOJ;or~el de E:!ltMQ Mayor, Gp.n deiltino en
la Capitania general del Nor~e, D. Pedro de la Brana y Tr&vi-
na; tenielldo en cuenta que la expresad.a comisión se re1ie,re
á un servicio compren.did9 en el r~g¡8mento d~. indemniza.
ciones publicado por real orilen fecha 13.,dl'l julio de 1898, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
lie!l ha servido declarar indemnizllble la referida. aóm~eión que
de$~mpeñau los dos coronelf's qu.e ·se cita.\l, con arreglo. á lo
prel'lcripto en los arts. 8.0,10.o y 11.~. d.eheglamento 'Vigen.te.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de noviembre de 1901.
WEYLEIl .
Beñor Capitán g~neral del Norte.
BetiOl:' Ordenador de pagos de Guerra.
© M n S O de Defensa
REEMPLAZO
íl:xcmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en ]a real orden
de 12 dé diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el comandante de Ingenier('13 D. Dionisio
Delgado y Domínguez, con destino en la Comisión liquida-
dlira de 1llS Capiranias generales y Subinspecoiones de Ultra-
mar, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), .E!e ha servido resolver que pase á si·
tuación de reamplazo con residencia en Badajoz, por el tér-
mino de un año, como minimo.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos "afioe.
Madrid 19 de noviembre de 1901!
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. ..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1 •••
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la :tealorden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. J;l.úm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el comandante de Ingenieros, en s~tuación
de excedente en la séptima región, D. Ado1fodel Valle y Pé.
rea, la Reina Regenf¡e del Reino, en nombre de su Augusto·
Hijo el Rey (q. D. g.), se P!L fie~'Y!~C? r~solver ~ue,pase á situa·
. -
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dónde reemplazo con residencia en Gijón, por el término de
un año, como plazo minimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SiOCIOB DE C'D'EiPOS DE SERVICIOS ESPECULES
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 14 de octubre último, promovida por el cape·
llán primero del Clero Castrense, en situación de excedente
en Bilbao (Vizcaya), D. Camilo Rodríguez Rivera, en súplica
de que se le conceda trasladar su residencia á San Salvador
del Valle, de la misma pro"Yincia, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina. Regente d!il Rino,de acuerdo con lo in.
formado por ei P~o"icario genel'd1 Castrense en 31 de dicho
mes, ha tenido á bien ac::"der á 103 deseos del intl;tesado.
Deresl, orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad<d
19 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general"de Norte.
Señores Provicario general Oastrense y Ordenador de pagos
de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista de li!: instancia que el Oónsul ge-
neral de España en Manila, CU1BÓ ti este Ministerio en 2 de
agosto próximo pasa·jo, promovida por el soldado de ese
ouerpo Isaac Asunción Mendoza, en solicitud de que se le oon·
ceda residir en aquel Archipié;ago, alegando para ello razo-
nes queje imposibilitan de venir á España, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por V. E. en 29 de octubre último, ha tenido á
bien conceder al recurrente la gracia que solicita, con arreglo
á la real orden de 8 de febrero del año corriente (C. L. nú.·
mero 25), y al arto 86 del regla~ento de 21 de junio de 1890
(C. L. núm. 212). Ee, Rsimil!lmo , la voLLtad Je S.M., que por
el referido Cónsul se haga saber al iüttresado su obligación
de remitir al cuerpo mensualmente el justificante de revista,
sin cuyo requisito no se podrán reclamar ni remitir sus
haberes.
De real orden lo digo á V. E. plUa EU conocimiento y
demás efectos. pioe guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
&ñor Orde~ador de pagos'de G~erra.
. _.
-, ":'.
PREMIOS DÉ REE1~GANCHE
Excmo. Sr.: Vista la iltetapcia :que V. ,E. ClUSÓ á e~te
Ministerio en .24 ,de septiembte, último" promoyida, po~ ~l,
sargento del regimiento Infantería de c.natias ~úm. 2, Juu .
© S' 0'(1' De sa
Bernández Calimano, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas, devengada des1e LO de enero á fin
de diciembre de 1898 y en el mes de diciembre de 1900, el
Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado e! abono que solici..
ta, y disponer que las Comisiones liquidadoras del batallón
provincial de Canarias, expedicionario que fué á Cuba, y
del primer batallón del regimiento Infantería de la Reina
núm. 2 y el cuerpo en que actualmente presta servicio, for-
mulen las correspondientes reclamaciones, según autorizan
las reales órdenes de 11 de octubre de 1900 y 27 de mayo úl.
timo (C. L. núms. 201 y 114).
De real orden lo digo. ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1901.'
WEYLER
Sañor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.1.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 28 de septiembre último, .promovida por el
músico de primera clase del regimiento Infantería de España
núm. 46, Juan Pérez Gasas, en 8úplica de abono de la se-
gunda mitad del primer plazo del premio de reenganche; re·
sultando que el interesado tiene acreditado el primer plazo
de premio como m~nor de edad, y teniendo en cuenta que
al terminar su empeño ó causar baja en el mismo se proce-
derá reglamentariamente á la liquidación y abono del pre.
mio que le haya correspondido, como menor y mayor de
edad, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la R-eina Regente del
Reiuo, S6 ha éervido d<.:ic,timtlr la petición del recurrente
por carecer de den:cho á 10 que solicita.
, De laal ordén lo dig,o a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• QI:
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
escrito de 30 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Réina Regente del Reino, ha. tenido á bien dispo.
ner que los 180 banquillos de hierro que existen en el hospi.
tal militar de Alicante, donde no tienen aplicación, sean
dades da baja en la cuenta de erectos de dicho e¡;,tableci-
miento; 'hauiend<Jse cargo del referido material la faotoda de
uten¡;i!ioa de aquella plaza, en cuya cuenta de efectos deberán
ser dados de alta.
.De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos áñoB. Madrid
19 de noviembre 'de 1901 •
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
. Excmo;'Sr.: Én vista del escrito'de V.E. d~30 deoc~u.
'bre próximo paSado; dando cueÍl.tade que el capitán,coman~
•~1 ~ovieD1bre 1901 tl. o. ~wn. 251\
la licenoia absoluta, si bien se le deolara con preferente de·
recho para ocupar los destinos á que se contrae el arto 9.o d~
la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla comprendido.
De real orden lo digo á V• .E. para su conocimiento y d~.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de noviembre de 1901.
W:mYLEB
'.~ t .~; ..\
WEYLEB
..,....~._t.
Sep,or C~~1iáp, ~e~eral de ~~~?~.
~~ f~"9m,tj,~~. ~J~~t.a~il~l.iY~4~~\1'-~ff'
SICCIÓN DI INBTlt1CCIÓN y BEOLt1~'.~O
RECLUTAMIENTO y R~:w.:MJ:)~AZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 6 de julio próximo pa¡;ado, ins-
truido con mot.ivo de la inutilidad del soldado Anaoleto Díaz
y Batías, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul-
tiva de Guerra en 4 del actual, ha tenido á bien disponer
que se sobresBa y archive dicho expediente, una vez que no
procede exigir responsabilidad á persona ni corporación
alguna.
De real orden lo digo á V. ID. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M!lJdrid
19 de noviembre de 1901-
WEYLEB
Señor Capi~án general de Castilla,la Nueva.
señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expedieute de inutilidad, <l~e
remitió V. E, á este Ministel'io en 1.0 dé julio último, ms·
truldo al p.o:da:!o Ignacio ~a\'tíne~ ~egui, natural de Gandia.
(Valencia); y no comprendiéndole grado alguno del cuadro
de la real orden circular de 14 de abril de 189:0 (O. L. nú·
mero 93), el Bey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 11 del corriente ~,se ha
servido resolver que el interesado carece de derecho al dis-
frute de retiro, que se le expida la licencia absoluta y cese'
en el percibo de haberes como expectante á retir.o,
De real orden lo digo á v.. E. para su conocim.iento 'Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. -muchos años. MI'.,
drid 19 de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidtlnte del Consejo Supremo de Guerra y Harina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. ~~ r~mitió
á este Ministerio, con fecha 1.0 de juli~ pro;dmo pasl;\40,
I instruido con motivo ele la inutilidad del 'áoldBdo José 80:"
mero Heras, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de aCU.fIlido oon lo. Q:S.:fil1J.~fJtQ. POli JI!! .tuntª.
Consultiva de Guerra en 4 del actual, ha tenido tÍ bien dis-
poner que se sobresea y archive d'icho e:x:peditirite, "una vez
que no procede exigir resp,oJ;l~/ilQ~t!4ad4persona ~i corpora-
ción alguna. '
De r~l 91'den lo digo ªy.~. p~l.'a B.U QOJ;lqcb:piento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
19 de noviembre ele 1901.
RETIROS
...•.• ,
Excmó. ~r.: :JJJn vista de la pr<;lpuesta de retiro por inútil
formulada á favor del soldado, dento al regiIXlieoto Infante·
da de Mallorca núm. 13, Juan Bautista Saborit Est'eve, y re·
ImItando del dictamen emitido por la reunión médica, afect~ ,
a la tercera Sección de la Junta Consultiva de Guerra, que
el interesado ha recobrado la utilidad para el servicio de las,
armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo in,formado por el Consejo Su· ..
premo de Guerra y M/lor.iDa en 11 del corriente mes, se ha
flf:\J:'V~~9 Aee~stiIPar,~i9!W. p,EP.J>Ueet~ '1 p~poner ¡¡~.~\?n el
~IºJW4.e!mbt~~Ql9 ~JP~Q~l1W~¡~~k~, ~fC,Pi.~~9_,
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general del Norte.
Señor O~d~n.~Q.orde pagos de Guerra.
dante de la partida de bañistas de Archena, abonó de SU pe·
culio el importe del pasaje desde Miranda á esa plaza, del
aargento bañista, ~rlldan(lioVázquez Incógnito, perteneciente
al primer regimiento de Zapadores Minadores, á quien no se
facilitaron las oportunas listas de embarque, el Rey (q D. g.),
'y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar al expresado cuerpo para practicar la reclamación
del pasaje de que queda hecho mérito, con cargo al ca.
pitulo 8.°, articulo único, del presu'puesto de Guerra vigente
para su reintegro al oficial que ha sufraga/lo el gasto•
.be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de HlOl. . ..
WE~~
aCCIóN DE mlnOIA :r DOICEOS l'ASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vjrtud de lo pre"eniqQ en e¡ J;etll de-
creto de 4 deabrn de 3899 (.b. O. núm. 75), y de conformi.
- dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 9 del actual, el Rey (q. D. {l.), Yen su nombre la
·Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
penflión anual de ¡.780 peSl'tllS, que por la ley de Indias fué
'aeñalada por real orden de 23 de noviembre de 1886, sobre
las cajas de Cuba, á ,~.~ Rosa Calderón J3.odrígue~, en con.
cepto de viuda del coronel graduado, teniente coronel dl'l In.
fant.eria, D. ;Tosé Querejeta y Lacabra, se abone á la intere.
sada desde ;L.o de e:t;le1"O d!3_dicho año !899, por la Pagadurt~
de la Dirección general de Clas.e~ Pal1iv8s, :reducida al im.
porte de 1.250 pesetas al año, que es la que le corresponde
.en la Península, é ínterin conserve su actual estado; caFando
el mismo dia, previa liquirlación, en el pflrcibo de BU reffriQQ
anterior señalamiento, yen 11 de abril del referido año 1899
cesará totalmente en el goce de la pens~ón, por ser Dll,tural
y habitll,nte de la c,t3da isla de Cuba, y estar comprendida
en la regla primera de la real orden de 26 de julio de 1900
(C. L. núm. 162), sin perjuicio de la nueva declaración que
prooeda, si llegase á recobrar la naéionalidad española, á viro
tud de ,lo dispuesto en el reaJ decre~o de 11 de ,mayo ~ltimo
(D. O. núm. 104),
I}e rQal 9r.den.).o .digo á V. E. para .u conocimiento y
~mál;l eteotos. Dios,guarde á V. Il. muchos años. Madrid
l~de );),ovje}iObre dJ;ll:901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Se~Q~ Prf#i4\e;p.~ ~J CpJ1~jQ $upren;lQ de Gnefl'a y ~~inl,l.
b.: O.n\im. 259 21 noviembre 1001 '
"
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
'¡ este Ministerio con fflcha 3 de junio último, instruido con
motivo de la inutilidad del Boldado Leocadio Feroández Cano,
el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de
Guerra en 5 delRctual, ha tenido á bien disponer que se
sobrei'ea y archive dicho expediente, una vez que no procede
exigir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De r,eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demM efectos. _ Dios 'guarde á V. :ID: múchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1901.
Señor Capitán :general d'el Norte. ,
'Sefior Presidente de la J~nta Co~sultivade Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: E'n vista del expediente que V. E. remitió
a fste Ministerio con fecha 18 de julio próximo pasado, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Ántonio Bo·
faron y Panla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerrá en 5 del actual, ha tenido á bien dis-
poner que se BobreFea y archive dicho expediente, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corpora-
ción alguna. ,
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mádrid
19 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán ,general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
el.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 30 de abril próximo pasado, ins·
truido con motivo de la inutilidad del soldado 41l,tonio PIa-
Das !nigu.és, ~l. R~y (g. ti. g.), y:en su nombre.1a Reina R~­
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 2 del actual, ha tenido á bien dis-
poner que se sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no procede exigir respoilsabilidad á persona ni corpora-
ción alguna.
Derl¡la~9.rdeJ;l.)~ .digo, á. V.E. , para s)1. conqcimi~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
19OéñoVíemore de 1901.
WEYLEB
Setíor Capitán, geIJ.~ratde CatahIña. '
_... ...., _ ( ;.1. > -.... ~ •• ,. ( • o"
sefi~r pr~id~nte.~el~!?_1!~99~~llltiya ~e ~ue~ra.
BECÓÍ6N DE ASt1N'rOS GENERALES
RECOMPENSAS
E~cino. S'r.: É'9o,vista de la propuesta de recompensa.
formulada por el ])iréctor de la Ae:~derdiadeArtillería,' en 2
del actual, á favor del comandante profesor de dicha Acade-
mia, D. Rafael Sierra y LllÓDj e~ Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
expresado jefe la cruz de segunda clase del Mérito Militar
con distintivo blanco y pasador del «Prof~radoll, como
comprendido ev.e1 atto 8.° del reglamento de las academias
e ode
militares, aprobado por real decreto de 27 de octubre de 1891
(C. L. núm. 281).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SeñQr Director de la Academia de Artillería.
.n
Excmo. Sr.: En vista ~e la propuesta de r,!lcompenS!l
formulada por el Director de la Academia de, Infantería, en
1: d.el actual, á favor del capitán profesor de dicha Academia.
D. Francisco Cebriá Roselló, el Rey (q. D. g.), yen su nom;'
bre la ~eina Regente del Reino, se ha. servido conceder al
expresado oficial la cruz de primera cia~e <leí Mérito Militar
con distintivo blanco y pasador del «Profesorado», como
comprendido en el arto 8.° del rElglamento de las academia!
militares, aprobado por real decreto de 27 de octubre de 1897
(C. L.núm. 281). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Cap¡tán general de Castílla la ,Nueva.
S~ñor Director de la Academia dé inf~nteria.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «RudiD,lentos
de la esgrima del sable á caballo~, escrita por el escribiente
de segunda 'clase del cuerpo auxiliar de Oficinas Militares,
D. Tomás Villena Pereda,que V. E. remitiÓ á el5te, Minil5t¡ed~
con su escrito de 24 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en.
B)l nombre la Reina &>gente del, Reino, de acuerdo con el
informe emitido por la' Junta Consultiva de Guerra, se ha.
s~rvipo conceder á dicho escribiente mención ho~o~ifi~ll. "
De real orden 10 digo á V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
19 de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Norte.
&ñor Presidente ~e la Jun~ COnsultiva de Guem.
... _---- _"... .
cmcqt.ARBS y DISPOSICJOnS
411.. Bubseoretari;. '1 Seooi9nea,de este Kinlatmo , 41
las Direooiones generalu•.
BtTBSJllOU'rAW
BAJAS
. '. r .
. J ." "," '~'. .#,. 1:\.' ,. ••
, SegúJ;l I\9t~oias re.cil>id~li, en este,:~:HnlllJi?ti0.dl3- \!\fl pllu~tR~i,~
dadas dependientes del mIsmo, han fallec,ldo.W~.l~,~1.l~y
puntos que. se. expresan,loB jefes, oficiales y asimilados qué
figuran en la siguiente relación•.
Mádrid 19 de noviembre d~ 1901.
El Sullsecretario,
l'elipe Martíne#.
511 uoviembre 1901
51!L_ _ _.t • ·144 a. S. t U.U ( . . ...
:Relaoi6naue se cita.
4 & __ 9. • ~"
l!'EOliAI!l
DE Jo..\S DlIil!'UNOIONlIlS
NOMBRES
Día :Mel! Año
ful1.tos donde
fallecieron Deltinoll qUl;lsorviltn
------1-------------1-1----1-1-------1----------,...-
:t Gabriel Peñuela Alvarez.••••••.
.. J orga Cano Rosado ..
:t. Eduardo Salcedo y Sáez••.••••.
It Juau Cádiz Chacón .
:t Manuel Blanco Olivencia .••••••
It Federico Echavarria Rascón•••.
INFANTERíA
Teniente coronel. D• .Antonio Mundo Ebri... •••• ••• 10 octubre.. 1901 Valladolid •••••• Regilniento n'ijm. S~.
Comandante••••'. »Florencio Corchs y Pi....... ••• 12 ídem ••• 1901 FiF;uer~s ...••••• Gobierno militar de J'iS1Jer~.
Otro :t Deogr~ci~Caf'tro Blanco .•••.•• 21 11em ••• 1901 Burgos Zona mím. 11.
Otro............ :t Cenón Gezala Matos.••.•••••••• 28 iüem ••• 1901 Santa Cruz de Te-
nerife•••••••.. Regimiento de Canarias n.o 1.
19 ídem ••• 1901 Durango (Vizcaya) Reserva núm. 78.
~~ ídem ••. 1901 Cádiz•.•..•.••... Exc~d~nteen la 2.110 ;egión•
26 fiem •.• 1901 Idem..•• ; .••••. RegImIento núm. 56.
14 ídem ••• 1901 Lillo (Toledo).••• Reemplazo en la l.&región.
21 ídem ••• 1901 Cádiz••••.••.••• Regimiento núm. 56.
17 ídem ••• 1901 Limpias (Santan-
der) ••••.••••. Reserva núm. 85.
7 ídem ••• 1901 Monforte (Lugo).• Idem núm. 101.
21 ídem ••• 1901 Miaja (Cáceres).•• Zona núm. 40.
6 ídem .•. 1901 Ubeda (Jaén)..... Rel'erva núm 58.
21 ídem.••• 1901 Saldaña (Palencia) Zona núm. 11.
28 sepbre •. 1901 Cáceres••••••••• Idem núm. ~O.
Capitán•••••••••
Otro ;., •.•.
ºt~g..e:••~ •• "••)•• ~
~,egu.~d.o tel1.i~nte.
Otro 0#
Comte. (EJ. R.)••.
Capitán•••••••••. :t Pedro Soto Sánchez••••••••••• ,
OtrQ¡••••'. .••• ••• :t Manuel ROS8S Pino••.•••••••••
frhiwr tenieÍlte.. :t Francisco Colás Fustiz.••••••••
Otro......... ••• :t Manuel Revilla Barcenilla••••••
Segundo teniente. :t Francisco Rodríguez Oños•••••.
CABALLERíA~apitán••••••••• ID. Pascual Esteban lbáñez........ 7 octubre.. 11:)01 Zaragoza.•.••••• lReemplazo en. la 5.~ región.
Otro••••••••• ).. :t Ca~los Bernaldo de Quirós y Es.~ 21 ídem ••• 1901~Bujalance(Córdo-Irdem en la ~.a id.
plllo¡,a de los Monteros '" ~ ( ba) ~
Otro. • • • • • • • • • •• :t Ramón Castropol Trelles....... 25 ídem... 1901 Burgos.••.•.•••• Comisión activa en la 6.a id.
Primer tenient~.. lo) Jos~ :{.teón aon,4án..... • •••. ••• 4 idem ••• 1901 Coronil (Sevilla). Reg. Lac. de Sagunto.
OARABINEROS
Primer teniente •• D. Benito Barrioa Guadalupe...... 24 octubre•. 1901 Comillas (Santan·
.. der) .••••••••. Comandancia de Santander.~.o tente. (E. R.). ' It Eduardo Malina Charlaa. • • • • • • • 2 ídem. •• 1901 Almeria.. • • • • • • • ,.
ADMINISTRACIÓN MILITAR
QoDl;i~rio de.2..ll... D. Clemente Domingo Mambrilla.. 5 octubre.. 1901 Valladolid M!nisterio de la Gue.~a.
SANIDAD MILITAR
Médico mayor ••• D. Narciso Fernández Vázquez.. ••. 27 octubre.. 1901 Ceuta••••••••••• Hospital militar de Céuta.
Otro 1.1). • •• • • • •• :+ José Diaz Rodríguez........... 6 ídem. •• 1901 Pamplona ••••••• 4.0 Mu. Art.a de Plaza.
CLERO CA8TRENS.n¡
Capellán 2.o••••• O. Hern:enegildo Vidaurreta Diaz•. [
OF~Cl:NA:S. ~LlT~R:Jj}S.
Oficial 3.0 ••••••• ,0. Frano.isco Lacruz Jiménez.••••••
8 octubre•. 1901 Vitoria••••••••••
2 novbre •• 1901 Madrid ••••••••• Ministerio de la Guerra.
, "
Madrid 19 de noviembre de 1901. MarUne.
-..
,:mOCIÓN :c:m AUTILLO!!
DESTINOS
Para cubrir una vacante de sargento maeatro de cornetaa
y otra de cabo, originadas en el regimiento Artillería de
eitio, por la reorga9~!4Cjp.~ 4~ ~..\ iJP. septiembre últ~mo
(D. O. núm. 211), se nombra á Antonio Goya Arc~s, que SIrVe
en concepto de I!lupernumerar.ioen el primer batallón de pla-
z!" Y le correaponde ser colooado de plantilla con arreglo á. la
~e~;fl:\18 de la real orden: de 17 de diciembre de 1898 (O.. L. nú'
Ulero 373); para la de clj.bo, al del batallón de plaza de Ceuta
aamón VirgiU Mercader, y se asciende para la vacante que
éste de.ja, al corneta más antiguo que reune condiciones, del
, quinto batallón de plaza; Salvador Baldó lIartíaez, verificán·
. dose las altas y bajas en la próxima rE\vista. . ,. .
Dios guarde á V••• muchoa años. Madrid 20 de nOTiem-
bre de 1901.
:m 3e!e d~,1& lil,!ce.lóD,
Bamdn li'rm,ihvieltC
Sefior...
Excmoa. Sefiore(lJ Oapit~nes lenerales de la primera y tercera
regiones y Coma.ndantegeneral de Ceu~. '
.'.:.
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Preoio en venta de los tomos del cDiario Ofioiah y cColeooión Legislativa) y números' sueltos de ambas publioaciones.
-Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.8 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50. .
Los se1iores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
,odrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
1.· 4 la Colección LegislatifJa, alllrecio de 2 pesetas trimestre.
~.. Al Diario Oflcial, al ídem de 4 td. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.· Al Diario Oficial y OoleccióH LegislatifJa, al ídem de 6 id. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha. de su alta
dentro de este periodo. "
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador ..
Las reolamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa; que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán preci3amente dentro de los tres días siguien.
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de. ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de ffitramar; entendiéndose que fuera de
~$tosplazos debe:tán aoompaiíarí con la reclamación, el importe de los número~ que pidan.
ESCALAFÓN
ESTADO "MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOII
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS'
TermInada lRl impresfón, pneden hacerse los pedidos.
El EscalafÓll contiene, además de 1M dos BeOOionea del Estado Mayor General, las de los se:ñorea Coroneles. con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General. y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los I!lem.ores 6enera1es. y la escal8. d~ Ca~ero8 grandes cruces de- SflJl Berme»egildd.
. se halla de venta en la Administración del DIIIT'ÍO QfieioJ Yen loa almacenes de e:feetos de eseritorio de 1011 seiioreI· F.
~ 19).esias. Carrera de San Jerónimo lO. I de D. SantÍagS) Gómez, Fuencarral 9. .
PRECIO: 3 PESBTAS
© Ministerio de Defensa
•21 novienabre 1901
DEPÓSITO DE LA GUERRA
- ..
.. l•• taller_ .e ea~ E.ta.lecl....ent••e ••een te•• clase de I.pre...., e.t•••• y t.r.alarl......al.. C1llerpe. '7.epe••e_'",
iel Ejérclt., á precl.s ee.n'_e••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
1-'RATADO DE -EQUITACIÓN'
l'OR EL GENERAL DE BRIGADA
DON "MANUEL· GUTIÉR:REZ ':ElERRÁN
Obra declro:ada de texto para la A.cademia de Aplicación y Eaeuela de Equitación de <Ja.balleña.
:Preo!o: 2'60 pesetas.
DESORIPOIÓN, MANEJO Y USO
- DEL .
-FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGúN EL BUIVO BEGLAKENTO IJÁCI'ICO DE mFAN!B1ÚA
.El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas). es de.uI pleta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado qué exijan.
t .
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
II!I!!lI
QBQA DECLARADA DE TEXTO POR. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE IU3, PARA LAS ACADEMIA$..BE81I1EfttUU
.'. DEL ARMA DE INFANTERfA. . . . .
TOMO~ I Y II
Tercera edici6n, reformada con arreglo á !lis últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda IaN'DEVA 'rAC'rICA DE IN~
J'AN'rERIÁ. hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé~
tica y Geomet:ría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pes~tas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
.,..s------------------------------~---
ORDENANZAS. DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4." EDICIÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COUP1UW'DB: Obligao!ones de todas las olases, Ordenes generales para o1\o!ales,' Honores '1 t:ratamJentos mwtarGs,
8,"1010 de ga.&1'1\l016n '1 8emol0 interior de los Ouerpos de !nfante!'!a '1 d. oabaUerll.
Esta obra, señalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene for-
ma adecuada para utilizarse en todas las Academias militares, siendo un cemple:rnento del MANUAL reglament.ario•
~u J?reeio en Madrid, encartonada. es de ·3 pesetas ejemplar; y con óO céntimos más se remite certifi(jlÍdu á
qVlllClM. .
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